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主轴温升试验方案，并测量主轴在指定转速运转 15 min 的温升情况以及振动量，研究温升对主轴振动的影响。
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Spindle Vibration Test and Influence of Temperature Rise to the Vibration
ZHANG Xianglei1, FENG Wei1, CHEN Zhan1, LI Rui2
（1.Department of Mechanical and Electrical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, China；
2.Shaanxi Hanjiang Machine Tool Co.ltd, Hanzhong 723003, China）
Abstract： On the experiment platform of hydrostatic bearing spindle, the spindle vibration value under different
rotational speed measurement is obtained by the laser displacement sensor. The spindle temperature rise test solution is
designed in accordance with experimental conditions, the temperature rise and vibration is measured at the specified
speed running 15 minutes. Then the influence of the temperature rise on the spindle vibration is researched.
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图 2 传感器布置图














转速试验范围设定为 0~1 500 r/min，主轴从初始转速每
次间隔上调 100 r/min，每个转速稳定 10 s 后增速。测试数
据通过与激光位移传感器相配套的 LK-Navigator2 软件






2） 液体静压轴承主轴的振动在转速低于 500 r/min
时振幅较大，随后振动趋于平稳。当转速接近 1 350 r/min
时，主轴振动明显变大，之后又趋于稳定。除去两个振动
过大的转速区域，并排除干扰的影响，主轴振动幅值基本
上在 2~6 μm 范围内。



















了变化，低速区大振动区域由原来的 0～500 r/min 缩小为
0~300 r/min，高速区大振动区域由原来 1 300~1 450 r/min
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